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タイ 5.7 2007 ～ 09年
マレーシア 5.4 2001 ～ 03年
インドネシア 4.5 2002 ～ 04年
フィリピン 22.0 2005 ～ 07年
シンガポール 0.0 2007 ～ 09年
ブルネイ n.a. -
カンボジア 24.1 2007 ～ 09年




中国 3.0 2006 ～ 08年
日本 1.0 2004 ～ 06年
韓国 4.0 2007 ～ 09年
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章 特徴・要素 コア・エレメント 全77項・措置内訳
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08年 65 51％以上 49％以上 51％以上
09年
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インドネシア 28分野 20.3 78分野 56.5
マレーシア 45分野 32.6 61分野 44.2
シンガポール 35分野 25.4 68分野 49.3
タイ 54分野 39.1 84分野 60.9























































































































































































































































































































































インドネシア 0.16 0.54 0.09 0.46 0.64 0.29
マレーシア 0.23 0.57 0.13 0.32 0.55 0.17
シンガポール 0.18 0.71 0.13 0.37 0.70 0.26
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第3章　ASEAN経済共同体に向けて
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